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СЕЗОННІ РИТМИ РОСТУ І РОЗВИТКУ 
ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ PYRACANTHA M. ROEM. 
У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Проаналізовано сезонні ритми росту і розвитку 3 видів та 3 культиварів роду Pyracantha M. Roem.: P. coccinea, P. cre-
natoserrata, P. crenulata, Р. × ‘Orange Charmer’, Р. × ‘Red Cushion’, Р. × ‘Soleil d'Or’ з колекції Національного дендро-
парку «Софіївка» НАН України. Визначено терміни і тривалість основних фенологічних фаз та залежність їх від суми 
ефективних температур. Фенологічні ритми дослідженних таксонів відповідають вегетаційному періоду Правобе-
режного Лісостепу України. Отримані дані можуть бути використані для діагностики перспективності інтродукції 
представників роду Pyracantha в умовах Правобережного Лісостепу України.
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Представники роду Pyracantha M. Roem. — 
віч нозелені, вимушено листопадні кущі та ку-
щики, рідше —  невисокі дерева. 
За походженням види роду Pyraсаntha умов-
но розподілено на три географічні групи: се-
редземноморського походження —  P. coccinea 
M. Roem., гімалайського походження — P. crenu-
lata (Roxb. ex D.Don) M. Roem., китайського по-
ходження —  P. angustifolia (Franch.) C.K Schneid, 
P. atalantioides (Hance) Stapf., P. densiflora T.T.Yu, 
P. inermis J.E. Vidal, P. koidzumii (Hayata) Reh-
der, P. rogersiana (A.B.Jacks.) Coltm.-Rog., P. for tu-
neana (Maxim.) H.L.Li., P. crenatoserrata (Hance) 
Rehder [23].
Згідно з розподілом на кліматичні пояси та 
області за Б.П. Алісовим (1980) зазначені види 
зростають у субекваторіальному і субтропіч-
ному поясах [1]. Центром зосередження пред-
ставників роду Pyracantha є Гімалаї, Південно-
За хідний, Центральний та Південно-Схід ний 
Китай [23].У природних умовах вони ростуть 
переважно як чагарникові зарості на від к ри-
тих галявинах уздовж берегів річок, на дни-
щах розщілин та у гірських лісах у середньо-
му і верхньому поясі, піднімаючись до висоти 
150—2400 м н. р. м. Види роду Pyraсаntha зай-
мають різні екологічні ніші та ростуть у різно-
манітних угрупованнях [13].
Представники роду мають високі декора-
тивні якості: яскраві плоди, які зберігаються 
на рослинах до весни, масове цвітіння та віч-
нозелене листя. Недоліком є невисока моро-
зостійкість окремих культиварів [14].
Сезонний розвиток характеризує біологічні 
властивості та свідчить про рівень адаптивних 
стратегій інтродуцентів. Н.А. Базилевська та 
А.М. Маурінь (1986) зазначають, що генетич-
но визначені ритми розвитку зазвичай дея-
кий час зберігаються і в нових умовах [4]. Про-
те інтродуковані рослини поступово вироб-
ляють нові ритми, зумовлені онтогенетично. 
І.І. Сікура (1982) вважає, що в успадкованій 
основі виду є «відбитки» екологічних умов 
ранніх етапів його еволюції, чим пояснюється 
екологічна амплітуда, яка дає йому можли-
вість існувати за межами природного ареалу 
[22]. Що більше терміни початку і швидкість 
перебігу фенофаз синхронізовані з кліматич-
ною ритмікою району інтродукції, то успішні-
ше відбувається адаптація рослин. Все це свід-
чить про важливість вивчення та врахування 
фенологічних явищ при інтродукції. 
На фенологічний ритм впливає складний 
комплекс взаємодіючих метеорологічних чин-
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ників. Г.Н. Зайцев (1981) вважає, що серед них 
можна виділити чинники, які впливають біль-
ше за інші на сезонний розвиток рослин. До 
таких домінуючих чинників, на його думку, 
належить температура [9].
Відомо, що акліматизація екзотів відбу ва-
ється успішніше тоді, коли ритм їх сезонного 
розвитку максимально відповідає кліматич-
но му ритму пункту інтродукції [3]. Б.М. Голов-
кін (1988) зазначає, що ймовірність успіху ін-
т родукції тим вища, чим ближче фенологіч-
ний цикл рослин, які інтродукуються, до цик-
лу аборигенних рослин [5]. Стійкість екзотів 
до несприятливих кліматичних чинників за-
лежить від термінів початку та кінця вегетації 
[16], а також від тривалості таких періодів, як 
префлоральний, цвітіння, ріст пагонів, і пе ріо-
ду вегетації [2]. Ви вчення фенології дає змогу 
не лише прогнозувати поведінку екзотів у но-
вих умо вах, а й додатково характеризує їх гос-
подарські якості: період найвищої декоратив-
ності, терміни дозрівання і збору плодів то що. 
Фрагментарні відомості про особливості 
фенологічного розвитку представників роду 
Pyracantha в різних районах інтродукції міс-
тяться в працях М.А. Кохна [ 6], О.А. Каліні-
ченка [10], С.В. Кирієнко [11], Н.М. Трофи-
менко, Л.І. Пархоменка [6], В.М. Меженського 
[17, 18]. Однак аналіз сезонного розвитку пред-
ставників роду в умовах інтродукції у Право-
бережному Лісостепу України не проведено.
Мета роботи — вивчити особливості сезонно-
го розвитку видів та культиварів роду Pyracan tha.
Матеріал та методи 
Фенологічні спостереження за колекційними 
рослинами проводили за методикою феноло-
гічних спостережень у ботанічних садах СРСР 
(1975). Об’єктами наших досліджень були 3 ви-
ди та 3 культивари роду Pyracantha: P. coccinea, 
P. crenatoserrata, P. crenulata, Р.  ‘Orange Char-
mer’, Р.  ‘Red Cushion’, Р.  ‘Soleil d’Or’ з ко-
лекції Національного дендропарку «Софіїв-
ка» НАН України.
На дати настання фенофаз і тривалість між-
фазних періодів впливають коливання темпе-
ратури повітря. Показником кількості тепло-
вої енергії, яка необхідна для проходження 
рослинами повного розвитку або розвитку 
окремих стадій, є сума ефективних темпера-
тур (сума середньодобових температур вище 
за +5 °С) [7]. 
Клімат зони, в якій проводили спостережен-
ня, характеризується як помірно-кон ти нен-
тальний, із середньорічною температурою по-
вітря +7,3—9,4 °С. Найхолодніший місяць — сі-
чень із середньою температурою –5,6...–6,1 °С. 
Абсолютний мінімум температури повітря — 
–38°С. Зима настає зі зниженням середньодо-
бової температури повітря нижче за 0 °С. Про-
мерзання ґрунту починається в І декаді грудня. 
Середня глибина промерзання — 75—80 см. 
Характерною особливістю зимового сезону є 
часті відлиги, коли температура повітря підви-
щується до +8—10°С. Стійкий сніговий покрив 
утворюється в ІІ декаді грудня, інколи — на мі-
сяць пізніше. Взимку переважає похмура пого-
да з частими опадами у вигляді снігу і дощу. 
Весни помірно теплі зі значним зниженням 
температури повітря в окремі дні, з холод ними, 
інколи сухими вітрами і нерівномір ним розпо-
ділом опадів. Початком весни вважається дата 
переходу середньодобової температури повітря 
через 0 °С — 15—20 березня. Температурний 
режим весни може коливатись у зазначених 
межах. Лише в квітні відбувається помітне під-
вищення температури, але часто спостеріга-
ється повернення холодів, коли в травні тем-
пература знижується до заморозків. 
Початком літа вважається дата переходу се-
редньої добової температури по вітря через 
+15 °С. Літо розпочинається у середині трав-
ня і триває до середини вересня. В літній пе-
ріод спостерігається спочатку тепла, а потім 
(в липні—серпні) в окремі роки — спекотна 
погода. Характерною особливістю літнього 
пері оду є громові зливи з блискавкою, градом, 
які часто супроводжуються буранами. В окре-
мі роки влітку спостерігаються посушливі пе-
ріоди, спичинені значним періодом відсутно-
сті або незначної кількості опадів за наявності 
підвищеної температури повітря. Часто ат-
мосферна посуха супроводжується ґрунтовою. 
Найтепліший місяць — липень із середньою 
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температурою +19,2—20,8 °С. Абсолютна мак-
симальна температура +39 °С спостерігається 
в липні–серпні.
Осінь настає зі зниженням середньої добової 
температури повітря нижче за +10 °С — у ІІ де-
каді вересня — І декаді жовтня. Восени спосте-
рігається загальне зниження температури повіт-
ря, коли в кінці жовтня середня добова темпе-
ратура повітря не перевищує +5 °С, що є озна-
кою закінчення вегетаційного періоду [21]. 
Результати та обговорення
На підставі аналізу результатів фенологічних 
спостережень протягом 2006—2015 років 
складено феноспектр сезонного розвитку пред-
ставників роду Pyraсаntha (рисунок). 
Багаторічні фенологічні спостереження за 
рослинами роду Pyraсаntha свідчать, що роз-
виток вегетативних органів починається зі стій-
кого перевищення першого граничного по-
казника +5 °С. Розвиток репродуктивних ор-
ганів, потребує вищої межі ефективної темпе-
ратури — +10 °С. Дані щодо проходження 
фенологічних фаз росту і розвитку вегетатив-
них та репродуктивних органів представників 
роду Pyraсаntha наведено в таблиці. 
Як видно з таблиці, терміни настання фе-
нологічних фаз, які відображують сезонний 
розвиток, варіюють незначно та значною мі-
рою залежать від температури, аніж від видо-
вих особливостей. 
Початок вегетації всіх таксонів роду Py ra-
саntha настає у ІІІ декади березня — ІІ декади 
квітня за середньодобової температури повіт-
ря вище за +10 °С і суми ефективних темпера-
тур від 39 °С (Р.  ‘Orange Charmer’) до 57 °C 
(Р.  ‘Soleil d’Or’).
Розгортання листків починається через де-
кілька днів після розпукування вегетативних 
бруньок за середньодобової температури +10,0— 
15,2 °C та суми ефективних температур від 105 °С 
(Р.  ‘Orange Charmer’) до 124 °C (Р.  ‘Soleil 
d’Or’). Листки перебувають на різних стадіях: 
утворення, зеленого стану, зміни кольору і лис-
топаду. Опадання листків відбувається посту-
пово, безлистий період відсутній. Повне об-
листвлення припадає на ІІІ декаду квітня — 
І де каду травня за суми ефективних температур 
174–201 °С. Майже одночасно, через декілька 
днів після розгортання листя, починається 
фаза росту пагонів, за суми ефективних темпе-
ратур від 118 °C (Р.  ‘Orange Charmer’) до 140 °C 
(Р.  ‘Soleil d’Or’) у ІІ—ІІІ декаді квітня. Другу 
хвилю росту пагонів спостерігали у І—ІІІ дека-
ді червня за суми ефективних температур від 
740 °C до 780 °C (Р.  ‘Soleil d’Or’). Початок ви-
зрівання пагонів спостерігали у ІІ декаді трав-
ня—ІІІ декаді червня, кінець лінійного росту 
пагонів — за суми ефективних температур від 
2179 °C (Р.  ‘Orange Charmer’) до 2194 °C (Р.  
 ‘Soleil d’Or’) у ІІ декаді жовтня. Представни-
ки роду Pyracantha вегетують до глибокої осе-
ні, а саме до моменту стійкого зниження се-
редньодобових температур нижче за +5 °С — 
у ІІІ декаді жовтня — І декаді листопада (в 
середньому — 28 жовтня —10 листопада). Вер-
хівкові бруньки не прикриті. Саме цей період 
ми вважали кінцем вегетації. На верхівках па-
гонів листки набували бурого забарвлення. 
Рослини входили у зимівлю слабко загартова-
ними із недостатньо визрілими пагонами, тому 
щозими майже на всіх рослинах спостерігали 
пошкодження верхівки однорічних пагонів. 
Взимку 2006/2007 та 2009/2010 рр. з критични-
ми погодними умовами відзначено обмерзання 
пагонів і навіть крони до рівня снігового покри-
ву. Найбільш зимостійкими за роки спостере-
жень виявилися Р.  'Orange Charmer’ та P. coc-
cinea, менш зимо стійкими — P. crenatoserratа, 
P. cre nulata, Р.  ‘Red Cu shion’, найменш зи-
мостійкою — Р.  ‘Soleil d’Or’ [14]. 
Процес цвітіння видів роду Pyraсаntha ха-
рактеризується такими фазами: поява квітко-
вих бруньок; поява пуп’янка; розкривання ча-
шолистиків; побіління пелюсток; побуріння 
віночка; опадання віночка та початок форму-
вання плодів. Тривалість префлорального пе-
ріоду становить 28–33 доби. При проведенні 
спостереження за початок цвітіння прий мали 
день, коли цвітіння спостерігалось у декіль-
кох рослин одного культивару. Показником 
цвітіння було розкриття віночків у перших кві-
ток. Масове відцвітання фіксували да тою, ко-
ли на рослині залишалася відносно невелика 
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кількість квіток і рослина втрачала поперед-
ній ефект. Період цвітіння досліджуваних так-
сонів залежав від погодних умов і тривав у се-
редньому 16 діб. Сума ефективних температур 
на початок цвітіння становила 357—388 °C. 
Цвітіння відбувалося інтенсивно і закінчува-
лося у ІІІ декаді травня—ІІ декаді червня за 
суми ефективних температур від 539 °C (Р.  
 ‘Orange Charmer’) до 595 °C (Р.  ‘Soleil d’Or’). 
Чинником, який зменшує тривалість цві тін-
ня, є висока температура повітря.
Дозрівання плодів, як і цвітіння, відбу-
вається у певній послідовності. Початком за-
в’я зування плодів є часткове опадання віноч-
ків, а повне опадання віночків усіх квіток вка-
зує на масове зав’язування плодів. Настання 
зрілості визначають за зовнішнім виглядом 
плодів і забарвленням насіння. Дозрівання 
плодів досліджуваних таксонів зафіксовано 
приблизно в однакові календарні строки — за 
суми ефективних температур 1872–1949 °C. 
Терміни дозрівання змінюються залежно від 
Фенологічні спектри представників роду Pyraсаntha в умовах Правобережного Лісостепу України (Національний 
дендропарк «Софіївка» НАН України)
Phenological ranges of the genus Pyraсаntha representatives in conditions of Right Bank of Forest-Steppe of Ukraine 
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Проходження фенологічних фаз росту і розвитку вегетативних органів представників роду Pyraсаntha залежно від 
суми ефективних температур (вище за +5 °C) у 2006—2015 рр.
Passage of phenological phases growth and development of vegetative organs of the genus Pyrasantha representatives 
depending on the sum of valid temperatures (above + 5 °C) in 2006—2015 
Фенологічні 
фази
P. coccinea P. crenatoserrata P. crenulata
Р. ×‘Orange 
Charmer’
Р. × ‘Red 
Cushion’


























































































































































































































































П р и м і т к а :  у чисельнику — найраніша і найпізніша дата початку фенологічної фази;  у знаменнику — сума 
ефективних температур (М ± m).
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погодних умов, однак послідовність дозріван-
ня плодів досліджених таксонів зберігається.
Висновки
Установлено, що кліматичні умови Правобе-
режного Лісостепу України відповідають ви-
могам і ритмам вегетації інтродукованих пред-
ставників роду Pyracantha у нових для них умо-
вах. Вони інтенсивно ростуть, щорічно цвітуть 
та плодоносять. Настання кожної фази вегета-
ції залежить від необхідного, генетично визна-
ченого інтервалу часу та суми ефективних тем-
ператур. Фенологічні ритми вивчених видів і 
культиварів відповідають вегетаційному періо-
ду Правобережного Лісостепу України. Отри-
мані дані можуть бути використані для визна-
чення перспективності інтродукції представ-
ників роду Pyracantha в умовах дослідження.
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парк «Софиевка» НАН Украины, 
Украина, г. Умань
СЕЗОННЫЕ РИТМЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА PYRACANTHA М. ROEM. 
В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 
Проанализированы сезонные ритмы роста и разви-
тия 3 видов и 3 культиваров рода Pyracantha М. Roem.: 
P. coccinea, P. crenatoserrata, P. crenulata, Р. × ‘Orange 
Charmer’, Р. × ‘Red Cushion’, Р. × ‘Soleil d’Or’ из кол-
лекции Национального дендрологического парка 
«Со фиевка» НАН Украины. Определены термины и 
длительность основных фенологических фаз и зави-
симость их от суммы эффективных температур. Фе-
нологические ритмы изученных таксонов соответ-
ствуют вегетационному периоду Правобережной Ле-
состепи Украины. Полученные данные могут быть 
использованы для определения перспективности ин-
тродукции представителей рода Pyracantha в условиях 
Правобережной Лесостепи Украины. 
Ключевые слова: род Pyracantha, сезонные ритмы раз-
вития, фенофаза, феноспектр, климат, Националь-
ный дендропарк «Софиевка» НАН Украины.
T.V. Kopylova 
National Dendrological Park Sofiyivka, 
National Academy of Sciences of Ukraine, 
Ukraine, Uman
SEASONAL GROWTH AND DEVELOPMENT 
RHYTHMS OF THE REPRESENTATIVES 
OF GENUS PYRACANTHA M. ROEM. IN RIGHT 
BANK OF FOREST-STEPPE OF UKRAINE
Seasonal growth and development rhythm of 3 species and 
3 cultivars of the genus Pyracantha M. Roem. (P. coccinea, 
P. crenatoserrata, P. crenulata, Р. × ‘Orange Charmer’, 
Р. × ‘Red Cushion’, Р. × ‘Soleil d’Or’) from the collection 
of the National Dendrological Park Sofiyivka of the NAS of 
Ukraine were analyzed. The terms and duration of the main 
phenological phases, so as their dependence on the sum of 
valid temperatures were developed. Phenological rhythms 
of studied taxa conform to the vegetative period of Right 
Bank of Forest-Steppe of Ukraine. Received data shall be 
used for the diagnostics of the introduction availability of 
the representatives of the genus Pyracantha in conditions 
of Right Bank of Forest-Steppe of Uk raine.
Key words: genus Pyracantha, seasonal rhythm, pheno-
phase, phenospectrum, climate, National Dendrological 
Park Sofiyivka of the NAS of Ukraine.
